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RESUMEN 
La investigación tiene como propósito determinar la existencia de relación entre la 
Gestión Pedagógica con la Calidad de la Formación Profesional de los estudiantes de la 
especialidad de educación artística musical de la Escuela Superior de Música Pública “Francisco 
Pérez Anampa” del Cercado de Ica – 2014. 
Se utilizó el universo muestral probabilístico, no intencionado al azar, con el uso de la 
fórmula de población finitas, en la cual se considera al total de la población para luego hallar la 
muestra de estudio. Como instrumento de medición previa y posterior se utilizó un Cuestionario 
para evaluar la Gestión Pedagógica y la Calidad de la Formación Profesional, instrumento validado 
a juicio de expertos y sometido a la prueba paramétrica “Alpha de Cronbach” para determinar su 
confiabilidad. La información recolectada se organizó, proceso y presentó en tablas y figuras 
estadísticas en el cual se hizo uso tanto de la estadística descriptiva como inferencial. Para 
contrastar la hipótesis de la investigación se utilizó la prueba de “T” de Student de correlación. 
Los resultados obtenidos evidencian que existe relación significativa entre la Gestión 
Pedagógica y la Calidad de la Formación Profesional de los estudiantes de la especialidad de 
educación artística musical de la Escuela Superior de Música Pública “Francisco Pérez Anampa” 
del Cercado de Ica – 2014. 
Palabras Claves: Gestión Pedagógica, Gestión Administrativa, Gestión Curricular, Calidad de la 





The research aims to determine the relationship between the existence of Educational 
Management with Quality of Vocational Training of students specializing in musical arts education 
in the School of Public Music " Francisco Pérez Anampa " Fencing of Ica - 2014 .  
Probabilistic sampling universe , unintentional random, using the formula of finite 
population, which is considered the total population and then find the study sample was used. As 
an instrument of pre and post metering Questionnaire was used to assess the Educational 
Management and Quality of Training , validated instrument according to experts and submitted to 
the parametric test " Cronbach Alpha " to determine their reliability . The collected information 
was organized , process and presented in tables and figures stats which made use of both 
descriptive and inferential statistics . Test "T" Student's correlation was used to test the research 
hypotheses. 
The results show that there is significant relationship between Educational Management 
and Quality of Vocational Training of students specializing in musical arts education in the School 
of Public Music " Francisco Pérez Anampa " Fencing of Ica - 2014.. 
Keywords: Educational Management, Administrative Management, Curriculum Management, 
Quality of Vocational Training, General Training, Basic Training, Specialized Training. 
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